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DiscoveryUPC 
Consulteu llibres, articles i revistes 
especialitzats en càlcul, física, 
circuits, programació, xarxes, etc. 
que trobareu a les biblioteques UPC. 
  
Accediu en línia al text complet o 
agafeu en préstec els documents. 
discovery.upc.edu 
Plataforma de consulta de bases 
de dades que recullen articles de 
revistes, ponències i patents 
d’àmbit multidisciplinari. Facilita 
indicadors de qualitat.  
Recull articles de revistes, 
ponències i tesis doctorals de 
l’àmbit de l’enginyeria elèctrica, 
mecànica, dels materials, etc.  
Compendex 
Web of Science 
Accediu des de DiscoveryUPC 
Accediu des de DiscoveryUPC 
Scopus 
Recull articles de revistes de 
prestigi internacional i ponències 
d’àmbit multidisciplinari. Facilita 
indicadors de qualitat. 
Accediu des de DiscoveryUPC  
Recull articles de revistes i actes 
de congressos a text complet 
publicats per l'Association for 
Computing Machinery.  
ACM Digital Library 
Accediu des de DiscoveryUPC 
Recull articles de revistes, 
normes i conferències a text 
complet sobre enginyeria 
elèctrica i electrònica i 
informàtica editats per l'Institute 
of Electric and Electronic 
Engineers i l'Institute of Electric 
Engineering.  
Bases de dades 
bibliotecnica.upc.edu bibliotecnica.upc.edu/ebib 
Bibliotècnica eBIB accés a la biblioteca digital 
Instal·leu el botó eBIB al navegador i accediu a 
articles, llibres i bases de dades subscrits. 
Totes les bases de dades a: bibliotecnica.upc.edu/colleccions/bases-dades  
Accediu des de DiscoveryUPC 
Engineria de Sistemes TIC 
on buscar informació? 










Recull articles de revistes i 
ponències en enginyeria 
electrònica, informàtica i control, 
i tecnologia de la informació.  
Inspec 
Accediu des de DiscoveryUPC 
bcumbiblioteca 646 670 844 @BibliotecaBCUM 
biblioteca.bcum@upc.edu 
938 777 221 @bcum_biblioteca 
Accediu al text complet dels treballs 
final de grau i màster, exàmens i 
apunts, tesis, articles, ponències i 




Tots els títols recomanats a la guia 
docent de les assignatures. 
bibliotecnica.upc.edu/bibliografia 
Aprofiteu tots els recursos i serveis de les 
biblioteques. 
